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Abstract：As the financial crisis sweeping the globe, the Chinese government adopted a series of positive and effective fiscal
policy to stimulate economic recovery, including tax reform, the objective of sustainable development should not be forgotten, it
should be an opportunity for reform in light of the economic recovery and sustainable development of the industrial structure and
energy-saving emission reduction targets, to reform the existing tax system effectively; what’s more, we should follow the scientific
concept of development, combined with the development level of China's tax system, at this stage, optimizing the allocation of re-
sources to help enterprises to improve the utilization rate of resources for long-term sustainable and stable development and lay a
good foundation.
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完全统计，2008 年上半年，中国各地已经有 6.5 万家规模以上中小
企业倒闭，有出口实绩的玩具企业比上年同期下降 53%。 2008 年
上半年，全国财政收入累计增长 33.3%，但到第三季度，全国财政
收入增长仅为 10.5%，且呈逐月回落态势。9 月份，全国税收收入增
速也在加速下滑， 同比增速只有 2.5%， 出现了 2003 年的首次降

































































废旧物资回收经营企业 5606 户，免 征 增 值 税 32.51 亿 元；资 源 综


































































































































































首先，应建立高效的信息和数据库系统。 因为 VaR 技术是建
立在大量的历史数据量基础上的，没有这些必要的参数，利率风险








易周期较短的资产时，估计 VaR 时选择较短的时间区间。 比如，银
行短期资金交易时间区间可确定为 1-3 天， 长期资产则取更长的
时间区间。 对于置信度的大小主要取决于经营者对风险的态度，巴
塞尔委员会选择为 99%。 基于我国商业银行日前风险状况以及开
发利用 VAR 技术的数据不足， 返回检验困难等为问题，VaR 技术
的置信度不易过高，持有期不易过长。





限 额（如 设 为 5000 万 元）分 解 到 分 行（设 两 个 分 行 A、B 的 限 额 ；
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